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Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Lewis & Clark vs George Fox 
02/17/07 8:00 pm at Newberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Lewis & Clark 18-6, NWC 13-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name 
21 Rivera, Gene ........ f 
22 Toboni, Joey ........ f 
24 Berggren, David ..... c 
03 Christensen, Jeff ... g 
10 Tillery, Thomas ..... g 
02 Tsukazaki, Tyler ... . 
13 Allen, Corey ....... . 
14 Thierry, Nick ...... . 
20 Robinowitz, Mark ... . 
31 Waagmeester, Garrett 
Team ............... . 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
2-8 1-3 4-4 0 8 8 2 
1-6 1-4 0-0 2 4 6 1 
9-18 3-10 1-3 0 1 1 1 



















2 1 3 
1 0 1 
0 1 1 
0 1 1 
1 4 5 
1 3 4 


















A TO BLK S MIN 
2 1 3 0 36 
1 1 0 
0 0 0 
1 0 0 
3 2 0 
1 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
2 3 0 










Totals ............. . 29-63 8-29 9-13 11 27 38 13 75 11 8 3 7 200 
TOTAL FG% 1st Half: 13-34 38.2% 
3-Pt. FG% 1st Half: 2-16 12.5% 
F Throw% 1st Half: 2-3 66.7% 
2nd Half: 16-29 55.2% 
2nd Half: 6-13 46.2% 
2nd Half: 7-10 70.0% 
Game: 46.0% DEADB 
Game: 27.6% REBS 
Game: 69.2% 0,1 
HOME TEAM: George Fox 12-13, NWC 7-9 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name 
23 Heu-Weller, Phil .... f 
55 Martin, Taylor ...... f 
33 Parker, Chris ....... c 
03 Satern, Brent ....... g 
05 Strutz, Brady ....... g 
20 Metzler, Mark ...... . 
21 Ah.n, Joe ........... . 
24 Atwater, Evan ...... . 
34 Noble, Matt ........ . 
TEAM ............... . 
Totals ............. . 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
5-12 2-7 0-0 1 6 7 5 
1-1 0-0 0-0 1 1 2 3 
7-14 0-0 8-10 1 4 5 1 
1-6 0-2 2-2 0 3 3 1 
4-11 3-4 3-6 1 7 8 0 
2-3 2-3 0-0 0 1 1 2 









0 2 2 
0 0 0 
2 2 4 
3 
1 
6 26 32 16 
TP A TO BLK S MIN 
12 0 1 1 0 31 
2 0 0 0 0 19 
22 1 0 0 0 35 
4 7 3 1 3 39 
14 4 4 1 0 34 
6 2 2 2 0 17 
0 0 0 0 0 4 
3 1 1 0 0 17 
0 0 0 0 0 4 
63 15 11 5 3 200 
TOTAL FG% 1st Half: 11-26 42.3% 
3-Pt. FG% 1st Half: 4-10 40.0% 
F Throw % 1st Half: 7-10 70.0% 
2nd Half: 10-26 38.5% 
2nd Half: 4-10 40.0% 
2nd Half: 6-8 75.0% 
Game: 40.4% DEADB 
Game: 40.0% REBS 
Game: 72.2% 2,1 
Officials: Robert Holloway, John Reider, Bill Draper 
Technical fouls: Lewis & Clark-None. George Fox-None. 
Attendance: 1750 
Score by Periods 
Lewis & Cl.ark ................ . 










Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Pacific Lutheran vs George Fox 
02/16/07 8:00 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Pacific Lutheran 9-13, NWC 6-9 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
05 Smith, Gabe ......... f 
31 Brandeberry, Jared .. f 
32 McDaniels, Scott .... c 
15 Heidenreich, Landon. g 
20 Dressler, Josh ...... g 
01 Brooks, Lawrence ... . 
03 Mehalechko, Andrew .. 
12 Misterek, Brian ..... 
25 Vanlandingham, Josh. 
33 Sinnes, Matt ....... . 
44 Eisentrout, Andrew .. 
Team ............... . 
Totals ............. . 


































2 9 11 
0 7 7 
3 6 9 
0 2 2 
0 0 0 







1 0 1 0 
0 5 5 2 
0 0 0 3 
1 6 7 4 
1 1 
8 36 44 26 
TP A TO BLK S MIN 
5 1 1 0 0 11 
11 5 3 0 0 31 
17 0 3 0 0 20 
6 5 4 0 0 37 
18 2 2 0 0 37 
5 0 0 0 0 11 
3 0 1 
0 0 0 
3 1 0 
0 0 0 
10 0 2 
0 0 11 
0 0 1 
0 0 22 
0 0 2 
0 0 17 
78 14 16 0 0 200 
TOTAL FG% 1st Half: 14-30 46.7% 
3-Pt. FG% 1st Half: 5-10 50.0% 
F Throw % 1st Half: 7-8 87.5% 
2nd Half: 11-24 45.8% 
2nd Half: 2-6 33.3% 
2nd Half: 14-20 70.0% 
Game: 46.3% DEADB 
Game: 43.8% REBS 
HOME TEAM: George Fox 12-12, NWC 7-8 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
Game: 75.0% 1 






A TO BLK S MIN 
0 0 0 2 20 
0 1 0 0 19 
23 Heu-Weller, Phil .... f 4-13 2-8 0-0 0 4 4 3 
55 Martin, Taylor ...... f 2-2 0-0 1-2 0 3 3 0 
33 Parker, Chris ....... c 
03 Satern, Brent ....... g 
05 Strutz, Brady ....... g 
20 Metzler, Mark ...... . 
21 Ahn, Joe ........... . 
24 Atwater, Evan ...... . 
25 Martin, Andrew ..... . 
34 Noble, Matt ........ . 
TEAM ............... . 










TOTAL FG% 1st Half: 
3-Pt. FG% 1st Half: 




















2 3 5 
0 1 1 
0 9 9 
1 0 1 
0 1 1 
1 3 4 
0 1 1 
0 0 0 














1 1 0 
8 5 0 
2 2 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 









6-21 20-35 6 26 32 24 66 13 11 0 9 200 
2nd Half: 13-28 46.4% 
2nd Half: 4-13 30.8% 
2nd Half: 16-25 64.0% 
Game: 37.7% DEADB 
Game: 28.6% REBS 
Game: 57.1% 6,1 
Officials: Monte Bousquet, Todd Pelham, Eric Cheatley 
Technical fouls: Pacific Lutheran-Brandeberry, Jared. George Fox-Heu-We1ler, 
Phil. 
Attendance: 750 
Score by Periods 
Pacific Lutheran ............. . 










Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Pacific (Ore.) vs George Fox 
02/10/07 8:00 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Pacific (Ore.) 10-12, NWC 6-8 
TOT-FG 3-PT 
## Player Name 
05 Bright, Thomas ...... f 
54 Motta, Kyle ......... f 
50 Bartlett, Ross ...... c 
12 Wong, Jesse ......... g 
32 Harrison-Davis, Donn g 
11 Eoff, Ryan ......... . 
22 Turcott, Ryan ...... . 
33 Jergens, A.J ....... . 
34 Butsch, Stuart ..... . 
TEAM ............... . 
Totals ............. . 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA 
2-5 1-3 0-0 


























OF DE TOT PF 
1 1 2 4 
0 8 8 2 
3 1 4 4 
0 2 2 3 
2 4 6 2 
0 0 0 0 
1 1 2 2 
1 2 3 2 
0 3 3 3 
3 4 7 












A TO BLK S MIN 
1 0 0 3 26 
0 3 1 0 37 







0 1 27 
0 1 23 
0 0 5 
0 0 25 
0 1 25 
0 0 11 
8 16 1 7 200 
TOTAL FG% 1st Half: 12-28 42.9% 
3-Pt. FG% 1st Half: 2-6 33.3% 
F Throw % 1st Half: 7-10 70.0% 
2nd Half: 9-25 36.0% 
2nd Half: 3-7 42.9% 
2nd Half: 5-10 50.0% 
Game: 39.6% DEADB 
Game: 38.5% REBS 
HOME TEAM: George Fox 12-11, NWC 7-7 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
Game: 60.0% 3 






A TO BLK S MIN 
3 1 1 0 25 
2 2 0 0 21 
23 Heu-Weller, Phil .... f 5-13 3-10 7-8 0 4 4 3 
55 Martin, Taylor ...... f 0-1 0-0 0-0 0 2 2 3 
33 Parker, Chris ....... c 
03 Satern, Brent ....... g 
05 Strutz, Brady ....... g 
20 Metzler, Mark ...... . 
21 Ahn, Joe ........... . 
24 Atwater, Evan ...... . 
25 Martin, Andrew ..... . 
34 Noble, Matt ........ . 

























2 4 6 
2 1 3 
0 5 5 
1 2 3 
0 3 3 
0 1 1 
1 2 3 







































Totals ............. . 19-49 7-25 23-28 7 26 33 20 68 11 11 7 4 200 
TOTAL FG% 1st Half: 
3-Pt. FG% 1st Half: 




2nd Half: 12-25 48.0% 
2nd Half: 4-12 33.3% 
2nd Half: 16-19 84.2% 
Officials: Byron Lloyd, Tom Beaman, Patrick McKenna 
Technical fouls: Pacific (Ore.)-None. George Fox-None. 
Attendance: 650 
Score by Periods 
Pacific (Ore.) ............... . 







Game: 38.8% DEADB 
Game: 28.0% REBS 
Game: 82.1% 2 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Willamette 
02/09/07 8:00 pm at Salem, Ore. - Cone Field House 
VISITORS: George Fox 11-11, 6-7 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
05 Strutz, Brady ....... f 
55 Martin, Taylor ...... f 
33 Parker, Chris ....... c 
03 Satern, Brent ....... g 
20 Metzler, Mark ....... g 
23 Heu-Weller, Phil ... . 
24 Atwater, Evan ...... . 
25 Martin, Andrew ..... . 
34 Noble, Matt ........ . 
TEAM ............... . 
Totals ............. . 




























0 4 4 
2 3 5 
2 1 3 
0 3 3 
1 2 3 
0 2 2 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 2 














A TO BLK S MIN 
4 3 0 1 31 
0 0 0 0 23 





























TOTAL FG% 1st Half: 10-28 35.7% 
3-Pt. FG% 1st Half: 5-9 55.6% 
F Throw % 1st Half: 7-10 70.0% 
2nd Half: 17-30 56.7% 
2nd Half: 5-13 38.5% 
2nd Half: 8-13 61.5% 
Game: 46.6% DEADB 
Game: 45.5% REBS 
Game: 65.2% 3 
HOME TEAM: Willamette 10-12, 6-7 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name 
34 Andrus, Rob ......... f 
42 McClary, Kyler ...... f 
44 Mansfield, Ian ...... c 
23 Stuvland, C.J ....... g 
24 Smith, Michael ...... g 
20 Nugent, Dan ........ . 
30 Costantino, Corey .. . 
50 Currie, Simon ...... . 
54 Cantrell, Tain ..... . 
Team ............... . 
Totals ............. . 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
6-11 3-5 12-12 1 1 2 3 
6-9 1-1 1-2 1 3 4 3 
3-8 0-1 2-2 3 8 11 4 
6-8 5-6 1-1 0 4 4 1 
0-3 0-1 0-0 0 0 0 1 
4-9 0-2 4-4 1 5 6 2 
0-1 0-0 0-0 1 0 1 4 
1-2 1-2. 0-0 0 0 0 0 
1-3 0-0 0-2 2 6 8 2 
1 1 
27-54 10-18 20-23 10 27 37 20 
TP A TO BLK S MIN 
27 4 0 0 1 32 
14 2 2 0 0 32 
8 2 3 0 0 36 
18 2 2 0 
0 1 0 0 
12 5 1 2 
0 0 1 0 
3 0 0 0 







84 16 10 2 3 200 
TOTAL FG% 1st Half: 13-31 41.9% 
3-Pt. FG% 1st Half: 7-14 50.0% 
F Throw % 1st Half: 6-6 100 % 
2nd Half: 14-23 60.9% 
2nd Half: 3-4 75.0% 
2nd Half: 14-17 82.4% 
Game: 50.0% DEADB 
Game: 55.6% REBS 
Officials: M. Bousquet (R), R. Spaulding, D. Danner 
Technical fouls: George Fox-None. Willamette-None. 
Attendance: 1486 
Score by Periods 
George Fox ................... . 










Game: 87.0% 1 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Whitworth 
02/03/07 8:00 pm at Spokane, Wash. - Whitworth Fieldhouse 
VISITORS: George Fox 11-10, 6-6 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## P1ayer Name 
05 Strutz, Brady ....... f 
55 Martin, Tay1or ...... f 
33 Parker, Chris. c 
03 Satern, Brent. g 
20 Metz1er, Mark. g 
21 Ahn, Joe ..... . 
23 Heu-We11er, Phi1. 
24 Atwater, Evan ...... . 
25 Martin, Andrew ..... . 
30 Vaha11a, Grant ..... . 
31 Lingenfe1der, Dan .. . 
34 Nob1e, Matt ........ . 
40 Hei1sberg, Jake .... . 
44 Hu11, Justin ....... . 
TEAM .. . 
Tota1s ............. . 





3-10 1-2 0-1 1 3 












































1 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 2 
1 2 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 1 
0 0 0 
4 4 

















TP A TO BLK S MIN 
7 7 2 0 2 34 
6 0 2 1 1 28 
22 0 3 0 0 30 
5 4 3 0 1 28 
0 1 0 0 0 16 
2 0 0 0 0 5 
5 1 1 0 0 16 
13 0 1 0 0 19 
0 0 1 0 1 6 
3 0 0 0 0 6 
1 0 0 0 0 3 
0 0 0 0 0 4 
0 0 0 0 0 3 
0 0 0 0 0 2 
64 13 13 1 5 200 
TOTAL FG% 1st Ha1f: 10-27 37.0% 
3-Pt. FG% 1st Ha1f: 3-8 37.5% 













HOME TEAM: Whitworth 19-2, 10-2 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## P1ayer Name 
12 Jones, James ....... . 
32 Symes, Ryan ...... . 
41 Hasenfus, Kevin. 
05 Wi11iams, Bryan. 
22 Young, Jon ..... . 
01 Bever1y, Jerry .. 
04 Richardson, Kar1 ... . 
15 Ne1son, Eric .... . 
20 Wi11emsen, Co1in .. 
23 Hardy, Wi11iam ... . 
24 Stockton, Steve .. . 
35 Od1and, Mike ..... . 
40 Jurich, Ca1vin .... . 
44 Montgomery, Nate. 
TEAM .. . 
Tota1s ......... . 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
f 6-9 4-4 1-1 2 2 4 1 
f 6-10 2-3 4-5 1 1 2 1 
c 1-3 0-0 2-4 0 4 4 3 
g 4-8 3-5 9-10 0 2 2 1 
g 2-7 1-4 2-2 1 4 5 2 
0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 
0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 
o-o o-o o-o o o o o 
4-6 0-1 0-0 2 4 6 4 
0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 
o-1 o-o o-o o o o 1 
1-1 0-0 0-0 0 3 3 2 
3-3 0-0 0-0 0 0 0 2 
3-3 o-o 2-2 o 1 1 1 
1 3 4 






A TO BLK S 
5 2 0 0 
3 3 1 0 
1 0 0 0 






7 1 1 
0 2 0 
0 0 0 
0 0 1 
8 5 1 
0 0 0 
0 1 1 
2 0 0 
6 0 0 
8 1 0 
90 22 10 
0 1 27 
0 0 4 
0 0 2 
0 0 2 
0 1 20 
0 0 5 
0 0 3 
0 0 3 
0 1 11 
0 0 3 
1 4 200 
TOTAL FG% 1st Ha1f: 
3-Pt. FG% 1st Ha1f: 




2nd Ha1£: 17-28 60.7% 
2nd Ha1£: 4-9 44.4% 







Officia1s: Pau1 Simpkins, Jef£Ma1aski, Ryan Ho1mes 
Technica1 fou1s: George Fox-None. Whitworth-TEAM. 
Attendance: 1205 
Score by Periods 
George Fox ...... . 











Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Whitman 
02/02/07 8:00 pm at Walla Walla, w.A - Sherwood Center 
VISITORS: George Fox 11-9, 6-5 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name 
05 Strutz, Brady ....... f 
55 Martin, Taylor ...... f 
33 Parker, Chris ....... c 
03 Satern, Brent ....... g 
20 Metzler, Mark ....... g 
23 Heu-We11er, Phil ... . 
24 Atwater, Evan ...... . 
25 Martin, Andrew ..... . 
30 Vaha11a, Grant ..... . 
34 Noble, Matt ........ . 
TEAM ............... . 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
1-5 0-1 2-2 2 4 6 2 

























1 3 4 
1 0 1 
1 1 2 
0 1 1 
1 1 2 
0 2 2 
1 0 1 
2 1 3 




















A TO BLK S MIN 
1 1 0 1 32 
1 4 0 0 21 
2 1 0 4 33 







0 1 27 
0 0 6 
0 0 21 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 14 
Totals ............. . 21-60 4-17 13-21 14 19 33 15 59 9 14 0 12 200 
TOTAL FG% 1st Half: 11-25 44.0% 
3-Pt. FG% 1st Half: 2-5 40.0% 
F Throw % 1st Half: 3-4 75.0% 
HOME TEAM: Whitman 6-14, 2-9 NWC 
2nd Half: 10-35 28.6% 
2nd Half: 2-12 16.7% 
2nd Half: 10-17 58.8% 
Game: 35.0% DEADB 
Game: 23.5% REBS 
Game: 61.9% 4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name 
12 Hazel, Aaron ........ f 
22 Brandal, Garth ...... f 
34 Born, Kyle .......... c 
10 Faidley, Chris ...... g 
20 Warner, Ian ......... g 
11 Wheeler, Jordan .... . 
23 Ziegler, Brendan ... . 
32 Brandon, Jordan .... . 
44 Bird, Wes .......... . 
50 Piper, Keefe ....... . 
TEAM ............... . 













TOTAL FG% 1st Half: 11-31 35.5% 
3-Pt. FG% 1st Half: 3-11 27.3% 
F Throw% 1st Half: 4-7 57.1% 
Officials: 
FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
0-0 0-4 4 2 6 5 
1-1 0-0 2 2 4 2 
1-3 9-12 2 15 17 0 













1 6 7 
0 0 0 
0 1 1 
1 1 2 
1 1 2 



















A TO BLK S MIN 
1 4 2 0 25 
2 2 0 2 30 
3 3 1 0 37 
1 2 1 
6 7 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 









7-18 12-21 15 29 44 18 69 13 19 4 7 200 
2nd Half: 14-22 63.6% 
2nd Half: 4-7 57.1% 
2nd Half: 8-14 57.1% 
Game: 47.2% DEADB 
Game: 38.9% REBS 
Game: 57.1% 3 
Technical fouls: George Fox-None. Whitman-None. 
Attendance: 
Score by Periods 
George Fox ................... . 










Officia~ Basketba~~ Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Northwest Christian 
01/29/07 7:30 pm at Eugene, OR (Morse Event Center) 
VISITORS: George Fox 11-8 
## P~ayer Name 
33 Parker, Chris ....... f 
55 Martin, Tay~or ...... f 
34 Nob~e, Matt ......... c 
03 Satern, Brent ....... g 
20 Metz~er, Mark ....... g 
21 Ahn, Joe ........... . 
24 Atwater, Evan ...... . 
25 Martin, Andrew ..... . 
30 Vaha~~a, Grant ..... . 















FT-FTA OF DE TOT PF 
13-15 1 6 7 4 
2-2 2 4 6 3 
0-0 2 3 5 1 
2-2 0 1 1 3 
0-0 1 4 5 2 





0 2 2 
0 0 0 
0 1 1 
















A TO BLK S MIN 
1 3 0 1 28 
1 5 0 0 29 
1 1 2 
8 2 0 
0 1 1 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 0 








2 0 0 0 0 3 
Tota~s ............. . 24-52 6-14 19-21 9 22 31 17 73 14 16 3 9 200 
TOTAL FG% 1st Ha~f: 13-30 43.3% 
3-Pt. FG% 1st Ha~f: 5-8 62.5% 
F Throw % 1st Ha~f: 4-5 80.0% 
2nd Ha~f: 11-22 50.0% 
2nd Ha~f: 1-6 16.7% 
2nd Ha~f: 15-16 93.8% 
Game: 46.2% DEADB 
Game: 42.9% REBS 
Game: 90.5% 1 
HOME TEAM: Northwest Christian 10-11 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## P~ayer Name 
40 MILLER, Andrew ...... f 
50 GAMBEE, Carden ...... f 
44 JARRETT, Josh ....... c 
12 WILLIAMS, Andrew .... g 
23 HUMPHREYS, Jordan ... g 
01 CRINKLAW, Garrett .. . 
10 JARRETT, Justin .... . 
21 ROSS, Wes~ey ....... . 
22 QUICK-WARNER, Erik .. 
TEAM ••.••••..•••..•• 
Tota~s ............. . 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
2-4 0-0 1-3 0 1 1 3 
2-7 0-5 0-0 0 1 1 0 
7-15 0-0 2-3 1 1 2 5 
4-8 0-1 0-0 4 6 10 2 
3-8 2-5 6-6 0 2 2 4 
1-4 0-2 0-0 2 0 2 0 




0-0 0-1 1 4 5 2 
2-2 0-0 1 3 4 2 
1 1 2 
5-16 11-15 12 20 32 18 
TP A TO BLK S MIN 
5 1 1 2 1 16 
4 3 2 0 3 21 
16 2 1 0 0 26 
8 4 2 1 2 32 
14 4 6 0 1 37 
2 0 2 0 
9 0 0 0 
2 1 2 0 





68 16 18 3 8 200 
TOTAL FG% 1st Ha~f: 15-30 50.0% 
3-Pt. FG% 1st Ha~f: 3-6 50.0% 
F Throw % 1st Ha~f: 0-1 0.0% 
2nd Ha~f: 11-27 40.7% 
2nd Ha~f: 2-10 20.0% 
2nd Ha~f: 11-14 78.6% 
Game: 45.6% DEADB 
Game: 31.3% REBS 
Game: 73.3% 1 
Officia~s: 
Technica~ fou~s: George Fox-None. Northwest Christian-None. 
Attendance: 300 
Score by Periods 
George Fox ................... . 










Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Puget Sound vs George Fox 
01/27/07 8:00 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Puget Sound 14-4, NWC 7-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
01 Krauel, Robert ...... f 
13 Marsh, Taylor ....... f 
32 Wood, Weston ........ c 
15 Williams, Antwan .... g 
22 DeLong, Ryan ........ g 
02 Snyder, Cliff ...... . 
03 Thurston, Jordan ... . 
10 Walker, Jeff ....... . 
21 Boyce, Austin ...... . 
31 Pinkney, James ..... . 
TEAM ............... . 
9-16 0-1 2-4 7 3 10 3 

























0 1 1 
1 2 3 
0 5 5 
0 0 0 
0 0 0 
0 3 3 
4 2 6 
3 1 4 




















A TO BLK S MIN 
1 5 1 0 24 









0 1 15 
1 5 31 
0 1 28 
0 0 6 
0 0 12 
0 0 20 
0 0 15 
0 0 16 
Totals ............. . 24-75 8-31 7-13 18 23 41 27 63 12 25 2 9 200 
TOTAL FG% 1st Half: 17-42 40.5% 
3-Pt. FG% 1st Half: 6-13 46.2% 
F Throw % 1st Half: 2-4 50.0% 
2nd Half: 7-33 21.2% 
2nd Half: 2-18 11.1% 
2nd Half: 5-9 55.6% 
Game: 32.0% DEADB 
Game: 25.8% REBS 
Game: 53.8% 3 
HOME TEAM: George Fox 10-8, NWC 6-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name 
05 Strutz, Brady ....... f 
55 Martin, Taylor ...... f 
33 Parker, Chris ....... c 
03 Satern, Brent ....... g 
20 Metzler, Mark ....... g 
21 Ahn, Joe ........... . 
24 Atwater, Evan ...... . 
25 Martin, Andrew ..... . 
30 Vahalla, Grant ..... . 
34 Noble, Matt ........ . 
TEAM ............... . 
Totals ............. . 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
5-14 0-1 8-13 1 9 10 3 
1-2 0-0 0-0 0 2 2 3 
2-4 0-0 6-6 1 2 3 5 






















2 5 7 2 
0 4 4 0 
0 3 3 1 
2 0 2 1 
1 1 2 0 
0 4 4 1 
1 3 4 
8 36 44 20 
TP A TO BLK S MIN 
18 5 5 5 0 36 
2 1 3 0 
10 0 2 0 
12 2 5 0 
17 1 9 3 
6 1 3 0 
0 1 2 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 










75 11 29 8 12 200 
TOTAL FG% 1st Half: 11-25 44.0% 
3-Pt. FG% 1st Half: 0-2 0.0% 
F Throw % 1st Half: 7-10 70.0% 
2nd Half: 13-23 56.5% 
2nd Half: 1-5 20.0% 
2nd Half: 19-27 70.4% 
Game: 50.0% DEADB 
Game: 14.3% REBS 
Game: 70.3% 4 
Officials: Greg Adrian, Mike Stephenson, Tracy Harris 
Technical fouls: Puget Sound-Krauel, Robert. George Fox-None. 
Attendance: 650 
Score by Periods 
Puget Sound .................. . 







Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Linfield 
01/23/07 8:00 pm at MCMinnville, Ore. - Ted Wilson Gym 
VISITORS: George Fox 9-8, 5-4 NWC 
## Player Name 
05 Strutz, Brady ....... f 
55 Martin, Taylor ...... f 
33 Parker, Chris ....... c 
03 Satern, Brent ....... g 
20 Metzler, Mark ....... g 
24 Atwater, Evan ...... . 
25 Martin, Andrew ..... . 
30 Vahalla, Grant ..... . 
34 Noble, Matt ........ . 
TEAM ............... . 
Totals ............. . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
6-9 1-3 3-4 1 7 8 2 
1-9 0-0 0-0 0 3 3 1 






















1 3 4 
1 3 4 
0 3 3 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 0 
1 1 2 



















A TO BLK S MIN 
0 2 1 0 40 
0 1 0 2 19 





























TOTAL FG% 1st Half: 11-26 42.3% 
3-Pt. FG% 1st Half: 2-7 28.6% 
F Throw % 1st Half: 9-11 81.8% 
2nd Half: 11-28 39.3% 
2nd Half: 5-13 38.5% 
2nd Half: 5-6 83.3% 
Game: 40.7% DEADB 
Game: 35.0% REBS 
Game: 82.4% 1 
HOME TEAM: Linfield 6-12, 1-8 NWC 
## Player Name 
05 Goodman, Jeremy ..... f 
22 Timperly, Evan ...... f 
40 Baber, Jackson ...... c 
12 Smith, Khaatim ...... g 
14 Brooks, Payton ...... g 
03 Weber, Jon ......... . 
21 Taylor, Steve ...... . 
24 Kim, Emil .......... . 
30 Schroeder, Drew .... . 
35 Morgan, Sten ....... . 
44 Baldwin, Andy ...... . 
50 Chisolm, Ryan ...... . 
TEAM ............... . 
Totals ............. . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 





































0 10 10 1 
1 5 6 3 
0 3 3 2 
0 2 2 1 
2 0 2 3 
0 1 1 0 
0 1 1 0 
0 1 1 0 
0 0 0 1 
0 2 2 1 
0 0 0 0 
1 1 2 
6 29 35 17 
TP A TO BLK S MIN 
15 1 2 0 0 31 
4 1 2 0 1 26 
8 0 2 2 0 26 
17 4 2 0 2 29 
8 3 1 0 0 29 
0 3 0 0 0 12 
0 0 1 0 0 6 
2 0 1 0 0 17 
0 0 0 0 0 3 
0 0 0 
8 0 1 








64 12 13 2 3 200 
TOTAL FG% 1st Half: 14-32 43.8% 
3-Pt. FG% 1st Half: 5-13 38.5% 
F Throw % 1st Half: 0-1 0.0% 
2nd Half: 11-20 55.0% 
2nd Half: 3-7 42.9% 







Officials: Don Wescott, Bruce Corsen, Paul Cooley 
Technical fouls: George Fox-None. Linfield-None. 
Attendance: 900 
Score by Periods 
George Fox ................... . 










Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Lewis & Clark 
01/20/07 8:00pm at Portland, Ore. - Pamplin Sports Center 
VISITORS: George Fox 8-8, 4-4 NWC 
## Player Name 
05 Strutz, Brady ....... f 
55 Martin, Taylor ...... f 
33 Parker, Chris ....... c 
03 Satern, Brent ....... g 
20 Metzler, Mark ....... g 
21 Ahn, Joe ........... . 
24 Atwater, Evan ...... . 
25 Martin, Andrew ..... . 
34 Noble, Matt ........ . 
TEAM ............... . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
4-14 0-2 1-3 5 9 14 2 
1-1 0-0 0-0 3 3 6 3 
7-13 0-0 6-8 1 2 3 1 
















0 5 5 
0 3 3 
2 2 4 
1 0 1 
1 0 1 












A TO BLK S MIN 
6 5 0 0 39 
0 2 0 0 23 
1 1 0 0 35 
5 5 0 1 31 
0 0 0 1 30 
4 0 0 0 
6 1 0 0 
0 1 0 0 





Totals ............. . 22-58 4-18 13-19 15 25 40 15 61 14 13 0 2 200 
TOTAL FG% 1st Half: 10-31 32.3% 
3-Pt. FG% 1st Half: 3-10 30.0% 
F Throw % 1st Half: 3-5 60.0% 
2nd Half: 12-27 44.4% 
2nd Half: 1-8 12.5% 
2nd Half: 10-14 71.4% 
Game: 37.9% DEADB 
Game: 22.2% REBS 
Game: 68.4% 1,1 
HOME TEAM: Lewis & Clark 10-6, 5-3 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name 
22 Toboni, Joey ........ f 
24 Berggren, David ..... f 
21 Rivera, Gene ........ c 
03 Christensen, Jeff ... g 
10 Tillery, Thomas ..... g 
02 Tsukazaki, Tyler ... . 
13 Allen, Corey ....... . 
14 Thierry, Nick ...... . 
20 Robinowitz, Mark ... . 
31 Waagmeester, Garrett 
Team ............... . 
Totals ............. . 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
3-7 3-5 2-4 0 2 2 3 




























0 7 7 
0 3 3 
3 
2 
1 4 5 2 
0 0 0 0 
0 2 2 2 
0 1 1 1 
0 0 0 1 
1 0 1 2 
2 3 5 










A TO BLK S MIN 
2 1 2 0 24 
0 0 0 2 29 
0 0 3 
2 2 0 
1 0 1 
0 0 0 
0 1 0 







21 3 2 0 1 28 
0 0 0 0 1 8 
74 13 6 6 6 200 
TOTAL FG% 1st Half: 
3-Pt. FG% 1st Half: 
F Throw % 1st Half: 
8-27 29.6% 
6-17 35.3% 
7-7 100 % 
2nd Half: 16-23 69.6% 
2nd Half: 5-10 50.0% 







Officials: Steve Somers, Daniel Gresham, Tom O'Donnell 
Technical fouls: George Fox-None. Lewis & Clark-None. 
Attendance: 632 
Score by Periods 
George Fox ................... . 










Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Pacific Lutheran 
01/19/07 8:00 pm at Tacoma, Wash. I Olson Auditorium 
VISITORS: George Fox 8-7, 4-3 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name 
05 Strutz, Brady ....... f 
55 Martin, Taylor ...... f 
33 Parker, Chris ....... c 
03 Satern, Brent ....... g 
20 Metzler, Mark ....... g 
24 Atwater, Evan ...... . 
25 Martin, Andrew ..... . 
31 Lingenfelder, Dan .. . 
34 Noble, Matt ........ . 
TEAM ............... . 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
5-12 0-0 3-5 1 6 7 0 
2-2 0-0 0-0 0 0 0 5 
12-17 0-0 8-10 2 5 7 2 
















0 4 4 
0 2 2 
2 0 2 
0 0 0 
0 3 3 
















A TO BLK S MIN 
4 4 3 1 35 









0 0 36 
0 3 40 
0 1 29 
0 0 19 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 20 
Totals ............. . 26-50 1-8 24-30 7 31 38 11 77 9 13 3 5 200 
TOTAL FG% 1st Half: 14-29 48.3% 
3-Pt. FG% 1st Half: 0-3 0.0% 
F Throw% 1st Half: 4-7 57.1% 
2nd Half: 12-21 57.1% 
2nd Half: 1-5 20.0% 
2nd Half: 20-23 87.0% 
HOME TEAM: Pacific Lutheran 6-8, 3-4 NWC 















A TO BLK S MIN 
1 4 0 0 27 
3 1 0 1 34 
0 1 3 1 17 
20 Dressler, Josh ...... f 3-11 2-8 0-0 1 4 5 1 
31 Brandeberry, Jared .. f 
32 McDaniels, Scott .... c 
05 Smith, Gabe ......... g 
15 Heidenreich, Landon. g 
01 Brooks, Lawrence .... 
03 Mehalechko, Andrew .. 
10 Oliver, Kurt ....... . 
12 Misterek, Brian .... . 
25 Vanlandingham, Josh. 































1 3 4 
2 2 4 
2 2 4 
1 5 6 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 2 
0 1 1 
1 0 1 













2 1 0 
3 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 







7 0 3 0 1 24 
4 0 1 0 0 9 
Team ............... . 
Totals ............. . 25-66 
3 3 6 
7-25 11-15 13 22 35 23 68 10 12 3 5 200 
TOTAL FG% 1st Half: 11-32 34.4% 
3-Pt. FG% 1st Half: 5-12 41.7% 
F Throw% 1st Half: 4-6 66.7% 
2nd Half: 14-34 41.2% 
2nd Half: 2-13 15.4% 
2nd Half: 7-9 77.8% 
Officials: Doug Sturdivan, Mike Partlow, Matt Mason 
Technical fouls: George Fox-None. Pacific Lutheran-None. 
Attendance: 600 
Score by Periods 
George Fox ................... . 
















Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Pacific (Ore.) 
01/13/07 8:00 pm at Forest Grove, Ore. - Pacific Ath. Center 
VISITORS: George Fox 7-7, 3-3 NWC 
## Player Name 
05 Strutz, Brady ....... f 
55 Martin, Taylor ...... f 
33 Parker, Chris ....... c 
03 Satern, Brent ....... g 
23 Heu-Weller, Phil .... g 
20 Metzler, Mark ...... . 
24 Atwater, Evan ...... . 
34 Noble, Matt ........ . 
TEAM ...••..•.••.••.• 
TOT-FG 3-PT 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA 
1-7 0-1 2-2 




















OF DE TOT PF 
0 4 4 1 
1 0 1 1 
1 2 3 5 
0 0 0 1 
0 5 5 2 
1 3 4 3 
0 1 1 1 
2 0 2 2 










A TO BLK S MIN 
2 2 0 0 31 
1 0 0 0 11 
0 1 0 0 22 
4 3 0 0 40 
0 1 0 1 30 
1 1 0 0 23 
0 1 0 2 19 
0 1 0 1 24 
Totals ............. . 18-46 7-20 14-21 7 18 25 16 57 8 10 0 4 200 
TOTAL FG% 1st Half: 




2nd Half: 9-23 39.1% 
2nd Half: 3-9 33.3% 
2nd Half: 11-16 68.8% 
Game: 39.1% DEADB 
Game: 35.0% REBS 
F Throw % 1st Half: Game: 66.7% 4 
HOME TEAM: Pacific (Ore.) 8-6, 4-2 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name 
32 Harrison-Davis, Donn f 
50 Bartlett, Ross ...... f 
54 Motta, Kyle ......... c 
05 Bright, Thomas ...... g 
22 Turcott, Ryan ....... g 
11 Eoff, Ryan ......... . 
12 Wong, Jesse ........ . 
23 Bright, Danny ...... . 
33 Jergens, A.J ....... . 
34 Butsch, Stuart ..... . 
42 Van Domelen, Joe ... . 
TEAM ••.•.••.•••••••. 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
4-12 2-5 3-4 0 2 2 2 
3-9 0-0 5-5 0 5 5 4 
4-4 0-0 0-0 4 5 9 4 
3-7 3-5 1-3 0 4 4 1 
1-5 0-4 2-2 0 0 0 4 
2-2 1-1 0-0 0 1 1 1 
1-1 0-0 2-2 1 1 2 3 
0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
1-2 0-1 0-0 0 1 1 0 
0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 
3-6 0-0 1-2 1 1 2 














A TO BLK S MIN 
4 2 2 0 27 
0 2 0 0 20 
2 2 0 2 33 
2 3 0 0 33 
1 2 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 








Totals ............. . 22-50 6-16 14-18 11 24 35 24 64 10 12 2 4 200 
TOTAL FG% 1st Half: 16-27 59.3% 
3-Pt. FG% 1st Half: 4-8 50.0% 
F Throw % 1st Half: 0-0 0.0% 
2nd Half: 6-23 26.1% 
2nd Half: 2-8 25.0% 
2nd Half: 14-18 77.8% 
Officials: Mike Updine, Dan Rourne, Scott Fetterly 
Technical fouls: George Fox-None. Pacific (Ore.)-None. 
Attendance: 350 
Score by Periods 
George Fox ................... . 










Game: 44.0% DEADB 
Game: 37.5% REBS 
Game: 77.8% 3 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Willamette vs George Fox 
Ol/l2/07 8:00 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Willamette 5-9, NWC l-4 
## Player Name 
20 Nugent, Dan ......... f 
42 McClary, Kyler ...... f 
44 Mansfield, Ian ...... c 
l2 Plank, Mike ......... g 
24 Smith, Michael ...... g 
30 Costantino, Corey .. . 
34 Andrus, Rob ........ . 
50 Currie, Simon ...... . 
54 Cantrell, Tain ..... . 
Team ............... . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
4-8 0-2 0-0 0 2 2 4 
3-6 l-2 l-l 2 3 5 4 



















0 2 2 
0 0 0 
0 2 2 
0 l l 
0 2 2 


















A TO BLK S MIN 









1 0 27 
2 0 25 
0 l 24 
0 l 34 
1 2 l7 
0 0 19 
0 1 15 
1 0 19 
Totals ............. . 20-50 5-17 7-l3 6 21 27 21 52 11 14 6 5 200 
TOTAL FG% 1st Half: 8-26 30.8% 
3-Pt. FG% 1st Half: 2-9 22.2% 
F Throw % 1st Half: 2-6 33.3% 
2nd Half: 12-24 50.0% 
2nd Half: 3-8 37.5% 
2nd Half: 5-7 71.4% 
Game: 40.0% DEADB 
Game: 29.4% REBS 
Game: 53.8% 3 
HOME TEAM: George Fox 7-6, NWC 3-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name 
23 Heu-Weller, Phil .... f 
55 Martin, Taylor ...... f 
33 Parker, Chris ....... c 
03 Satern, Brent ....... g 
05 Strutz, Brady ....... g 
20 Metzler, Mark ...... . 
21 Ahn, Joe ........... . 
25 Martin, Andrew ..... . 
34 Noble, Matt ........ . 
TEAM ............... . 
Totals ............. . 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
3-4 2-2 3-4 0 0 0 5 
4-6 0-0 0-0 1 7 8 3 
4-10 0-0 5-8 1 3 4 2 
5-12 3-4 5-5 2 3 5 2 
1-6 0-2 0-0 0 7 7 2 
2-6 2-4 0-0 1 4 5 2 
0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 
2-3 2-3 0-0 0 0 0 1 
2-2 0-0 4-5 
23-50 9-15 17-22 
1 1 2 2 
3 2 5 











A TO BLK S MIN 
0 2 0 0 25 
1 0 0 0 29 
0 2 1 1 27 
6 4 0 2 37 
4 1 2 
1 1 0 
l 0 0 
l 1 0 






72 16 11 4 6 200 
TOTAL FG% 1st Half: 11-22 50.0% 
3-Pt. FG% 1st Half: 3-5 60.0% 
F Throw % 1st Half: 8-11 72.7% 
2nd Half: 12-28 42.9% 
2nd Half: 6-10 60.0% 







Officials: Todd Pelham, Mark Grimmer, Tom Simshaw 
Technical fouls: Willamette-None. George Fox-None. 
Attendance: 400 
Score by Periods 
Willamette ................... . 







Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Whitworth vs George Fox 
01/06/07 6:00 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Whitworth 13-0, NWC 4-0 
## Player Name 
22 Young, Jon .......... f 
32 Symes, Ryan ......... f 
41 Hasenfus, Kevin ..... c 
05 Williams, Bryan ..... g 
12 Jones, James ........ g 
01 Beverly, Jerry ..... . 
20 Willemsen, Colin ... . 
23 Hardy, William ..... . 
35 Odland, Mike ....... . 
40 Jurich, Calvin ..... . 
44 Montgomery, Nate ... . 
50 Opada, Opada ....... . 
99 Stockton, Steve .... . 
TEAM ............... . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 





































5 4 9 
1 5 6 
0 3 3 
0 4 4 
0 1 1 
2 4 6 
0 0 0 
0 0 0 
1 2 3 
0 1 1 
0 0 0 
0 1 1 























A TO BLK S MIN 
2 2 2 1 24 
1 2 0 
0 1 0 
5 3 0 
4 1 1 
0 2 0 
1 0 0 
0 0 0 









4 0 1 1 1 13 
0 1 0 0 1 6 
2 0 0 0 0 1 
0 2 0 0 0 6 
Totals ............. . 26-54 4-15 27-33 12 31 43 22 83 16 12 4 5 200 
TOTAL FG% 1st Half: 13-27 48.1% 
3-Pt. FG% 1st Half: 2-8 25.0% 
F Throw % lst Half: 14-15 93.3% 
2nd Half: 13-27 48.1% 
2nd Half: 2-7 28.6% 
2nd Half: 13-18 72.2% 
Game: 48 .1% DEADB 
Game: 26.7% REBS 
Game: 81.8% 3 
HOME TEAM: George Fox 6-6, NWC 2-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name 
05 Strutz, Brady ....... f 
23 Heu-Weller, Phil .... f 
33 Parker, Chris ....... c 
03 Satern, Brent ....... g 
20 Metzler, Mark ....... g 
21 Ahn, Joe ........... . 
24 Atwater, Evan ...... . 
25 Martin, Andrew ..... . 
31 Lingenfelder, Dan .. . 
34 Noble, Matt ........ . 
55 Martin, Taylor ..... . 
TEAM ............... . 
Totals ............. . 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
2-5 0-2 2-3 3 5 8 5 





























1 2 3 
0 3 3 
2 3 5 
0 0 0 
1 2 3 
2 0 2 
0 1 1 
0 1 1 










1 1 2 














A TO BLK S MIN 
2 4 0 1 30 
1 0 0 1 27 
0 0 0 0 23 
3 4 0 
0 1 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 2 0 
0 0 0 
0 1 0 









9 13 0 6 200 
TOTAL FG% 1st Half: 




2nd Half: 12-27 44.4% 
2nd Half: 3-10 30.0% 
2nd Half: 13-17 76.5% 
Game: 29.8% DEADB 
Game: 13.6% REBS 
F Throw % 1st Half: 
Officials: Ellis Clayton, Joe Potter, Trevor Mott 
Technical fouls: Whitworth-None. George Fox-None. 
Attendance: 400 
Score by Periods 
Whitworth .................... . 
1st 2nd 
42 41 
George Fox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Whitworth ranked #6 in NCAA D-III 





Game: 76.2% 3 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Whitman vs George Fox 
Ol/05/07 8:00 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Whitman 3-8, NWC 0-3 
## Player Name 
22 Brandal, Garth ...... f 
32 Brandon, Jordan ..... f 
34 Born, Kyle .......... c 
10 Faidley, Chris ...... g 
20 Warner, Ian ......... g 
11 Wheeler, Jordan .... . 
12 Hazel, Aaron ....... . 
23 Ziegler, Brendan ... . 
30 Ooi, J.J ........... . 
33 Brandal, Grant ..... . 
44 Bird, Wes .......... . 
50 Piper, Keefe ....... . 
55 Brewer, Graham ..... . 
TEAM ............... . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
3-9 2-5 1-2 1 0 1 2 
0-3 0-2 2-2 1 0 1 0 































1 4 5 
0 3 3 
1 1 2 
1 3 4 
2 1 3 
0 0 0 
0 0 0 
1 3 4 
0 0 0 







































BLK S MIN 
0 0 28 
0 0 18 
0 2 28 
1 2 34 
0 0 29 
0 1 15 
0 0 7 
0 0 11 
0 0 1 
0 0 7 
0 1 7 
0 0 7 
0 0 8 
Totals ............. . 21-56 8-24 13-18 11 21 32 22 63 7 15 1 6 200 
TOTAL FG% 1st Half: 11-33 33.3% 
3-Pt. FG% 1st Half: 5-13 38.5% 
F Throw% 1st Half: 7-8 87.5% 
2nd Half: 10-23 43.5% 
2nd Half: 3-11 27.3% 
2nd Half: 6-10 60.0% 
HOME TEAM: George Fox 6-5, NWC 2-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
Game: 37.5% DEADB 
Game: 33.3% REBS 
Game: 72.2% 3 






A TO BLK S MIN 
7 0 2 1 31 
1 1 0 0 18 
0 0 0 1 24 
7 3 0 3 39 
2 2 1 0 31 
3 2 2 2 25 
0 1 0 0 1 
0 1 0 0 13 
0 0 0 0 7 
0 0 0 0 2 
1 2 1 0 7 
0 0 0 0 2 
05 Strutz, Brady ....... f 
55 Martin, Taylor ...... f 
33 Parker, Chris ....... c 
03 Satern, Brent ....... g 
23 Heu-Weller, Phil .... g 
20 Metzler, Mark ...... . 
21 Ahn, Joe ........... . 
24 Atwater, Evan ...... . 
25 Martin, Andrew ..... . 
30 Vahalla, Grant ..... . 
34 Noble, Matt ........ . 
42 O'Connell, Bryan ... . 
TEAM ............... . 
3-5 1-1 0-0 3 3 6 0 
3-5 0-0 0-1 1 1 2 4 
6-11 0-0 5-5 1 1 2 2 
4-10 2-4 5-9 0 2 2 1 






















1 5 6 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 1 
1 2 3 
0 0 0 















Totals ............. . 27-55 10-22 13-19 10 24 34 16 77 21 12 6 7 200 
TOTAL FG% 1st Half: 14-29 48.3% 
3-Pt. FG% 1st Half: 6-14 42.9% 
F Throw % 1st Half: 5-6 83.3% 
2nd Half: 13-26 50.0% 
2nd Half: 4-8 50.0% 
2nd Half: 8-13 61.5% 
Officials: Dan Gresham, Tom O'Donnell, John Mateo 
Technical fouls: Whitman-None. George Fox-None. 
Attendance: 250 
Score by Periods 
Whitman ...................... . 










Game: 49.1% DEADB 
Game: 45.5% REBS 
Game: 68.4% 3,2 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Saint Martin's 
12/20/06 7:00 pm at Lacey, Wash. - SMU Pavilion 
VISITORS: George Fox 5-5 
## Player Name 
05 Strutz, Brady ....... f 
55 Martin, Taylor ...... f 
33 Parker, Chris ....... c 
03 Satern, Brent ....... g 
23 Heu-Weller, Phil .... g 
20 Metzler, Mark ...... . 
21 Ahn, Joe ........... . 
24 Atwater, Evan ...... . 
25 Martin, Andrew ..... . 
TEAM ............... . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
4-6 0-1 2-2 2 4 6 3 






















1 2 3 
0 1 1 
2 8 10 
3 4 7 
0 0 0 
0 0 0 


















A TO BLK S 
3 4 0 3 
1 2 0 0 
1 3 0 0 
7 5 0 2 
0 4 0 0 
1 1 0 0 
0 0 0 0 
1 2 0 0 











Totals ............. . 23-54 7-20 14-22 14 23 37 22 67 15 22 0 5 200 
TOTAL FG% 1st Half: 
3-Pt. FG% 1st Half: 




HOME TEAM: Saint Martin's 3-8 
2nd Half: 14-29 48.3% 
2nd Half: 5-12 41.7% 
2nd Half: 6-9 66.7% 







## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
16 
12 
A TO BLK S MIN 
2 4 1 1 34 
1 3 0 1 39 
0 0 0 0 15 
1 1 1 2 33 
23 Harris,Stephon ...... f 
42 Campbell,Brendan .... f 
44 Dunstan,Trevor ...... c 
15 O'Neal,Greg ......... g 
24 Linton,Jake ......... g 
04 Alexander,Justin ... . 
21 Nixon,Tyler ........ . 
22 Chirhart,Joe ....... . 
33 Hargrave,Matt ...... . 
TEAM ............... . 
7-11 0-1 2-3 2 4 6 3 
4-12 0-1 4-6 3 3 6 0 
1-1 1-1 0-0 1 3 4 4 
















0 1 1 
0 1 1 
1 1 2 
1 1 2 
3 2 5 













7 0 0 
0 0 0 
2 1 1 
3 2 0 






Totals ............. . 28-61 4-18 18-25 14 20 34 21 78 16 13 4 8 200 
TOTAL FG% 1st Half: 12-36 33.3% 
3-Pt. FG% 1st Half: 2-11 18.2% 
F Throw% 1st Half: 7-8 87.5% 
2nd Half: 16-25 64.0% 
2nd Half: 2-7 28.6% 
2nd Half: 11-17 64.7% 
Officials: Bill Crowley, Don Tuggle, Jason Crider 
Technical fouls: George Fox-None. Saint Martin's-None. 
Attendance: 268 
Score by Periods 
George Fox ................... . 
















Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Corban 
12/09/06 8:00 pm at Salem, OR (C.E. Jeffers Sports Center) 
VISITORS: George Fox (5-4) 
## Player Name 
05 Strutz, Brady ....... f 
55 Martin, Taylor ...... f 
33 Parker, Chris ....... c 
03 Satern, Brent ....... g 
23 Heu-Weller, Phil .... g 
20 Metzler, Mark ...... . 
21 Ahn, Joe ........... . 
24 Atwater, Evan ...... . 
25 Martin, Andrew ..... . 
30 Vahalla, Grant ..... . 
31 Lingenfelder, Dan .. . 
34 Noble, Matt ........ . 
42 O'Connell, Bryan ... . 
TEAM ............... . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
4-5 0-1 2-2 0 6 6 2 
1-2 0-0 0-0 1 2 3 3 
4-7 0-0 9-12 0 2 2 3 
8-12 1-3 3-6 0 4 4 0 
6-12 4-9 0-0 0 5 5 4 






















0 0 0 
1 2 3 
1 0 1 
0 1 1 
0 0 0 
1 3 4 























A TO BLK S MIN 
1 2 0 0 32 
0 0 1 0 22 
0 1 0 1 25 
4 2 0 2 31 
1 2 0 0 33 
0 0 0 2 19 
0 1 0 0 6 
0 0 0 0 7 
0 0 0 0 6 
0 0 0 0 3 
0 0 0 0 2 
1 0 1 0 12 
0 0 0 0 2 
Totals ............. . 29-56 6-20 16-23 6 33 39 19 80 7 8 2 5 200 
TOTAL FG% 1st Half: 12-28 42.9% 
3-Pt. FG% 1st Half: 3-12 25.0% 
F Throw % 1st Half: 6-8 75.0% 
2nd Half: 17-28 60.7% 
2nd Half: 3-8 37.5% 
2nd Half: 10-15 66.7% 





HOME TEAM: Corban (1-12) 
## Player Name 
20 DOUGLAS, Wade ....... f 
24 BRAUN, Jason ........ f 
32 KLONTZ, Jason ....... c 
14 MASTEN, Kyle ........ g 
34 MORRIS, Nate ........ g 
03 VAN HOOK, Kevin .... . 
04 POTLOFF, Ben ....... . 
05 PUGH, Ryan ......... . 
10 KAUFFMAN, Garrett .. . 
13 REYNOSO, Brad ...... . 
33 HILL, J.D .......... . 
41 GEHRING, Hannes .... . 
42 CRAIG, Michael ..... . 
43 JACKSON, Joey ...... . 
TEAM ............... . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
8-15 0-0 3-3 2 2 4 3 
3-10 0-1 2-2 3 3 6 1 
3-7 0-0 3-7 1 0 1 1 
0-4 0-3 0-0 0 4 4 1 
2-5 1-4 0-1 0 0 0 3 
0-1 0-0 0-0 0 0 0 3 
0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 



















0 3 3 
0 1 1 
0 3 3 
0 3 3 
0 0 0 
0 2 2 






















A TO BLK S MIN 














0 0 34 
0 3 17 
0 0 31 
0 1 23 
0 0 17 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 10 
0 0 13 
0 0 15 
0 0 8 
0 0 1 
0 0 2 
Totals ............. . 22-56 3-14 16-23 7 24 31 18 63 11 9 0 4 200 
TOTAL FG% 1st Half: 10-27 37.0% 
3-Pt. FG% 1st Half: 1-5 20.0% 
F Throw % 1st Half: 7-10 70.0% 
2nd Half: 12-29 41.4% 
2nd Half: 2-9 22.2% 
2nd Half: 9-13 69.2% 
Officials: Maurice Evans, Frank Polley, Mark Grimmer 
Technical fouls: George Fox-None. Corban-None. 
Attendance: 294 
Score by Periods 1st 2nd 
George Fox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 4 7 
Corban. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 35 




Game: 39.3% DEADB 
Game: 21.4% REBS 
Game: 69.6% 1 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Oregon Tech 
12/08/06 6:00 pm at Salem, OR (C.E. Jeffers Sports Center) 
VISITORS: George Fox 4-4 
## Player Name 
05 Strutz, Brady ....... f 
23 Heu-We11er, Phil .... f 
55 Martin, Taylor ...... f 
33 Parker, Chris ....... c 
03 Satern, Brent ....... g 
20 Metzler, Mark ...... . 
21 Ahn, Joe ........... . 
24 Atwater, Evan ...... . 
25 Martin, Andrew ..... . 
31 Lingenfelder, Dan .. . 
34 Noble, Matt ........ . 
TEAM ............... . 
Totals ............. . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
3-6 2-2 2-2 0 6 6 3 
5-10 1-4 0-0 0 3 3 4 



























1 3 4 
0 0 0 
0 3 3 
0 0 0 
0 1 1 
1 2 3 
0 0 0 
0 1 1 









6 27 33 17 
TP A TO BLK S MIN 
10 2 3 0 0 31 
11 3 3 
14 1 1 
26 1 2 
6 4 1 
4 2 2 
0 1 3 
0 3 0 
0 2 0 
0 0 0 
2 0 0 
0 1 31 
0 0 30 
0 0 29 
0 0 21 
0 0 21 
0 0 5 
0 0 11 
0 0 6 
0 0 4 
0 0 11 
73 19 15 0 1 200 
TOTAL FG% 1st Half: 11-22 50.0% 
3-Pt. FG% 1st Half: 1-5 20.0% 
F Throw % 1st Half: 10-12 83.3% 
2nd Half: 17-33 51.5% 
2nd Half: 2-5 40.0% 
2nd Half: 4-6 66.7% 
Game: 50.9% DEADB 
Game: 30.0% REBS 
Game: 77.8% 1 













FIEGI, Ryan ......... f 
MILLS , Danny. . . . . . . . f 
WETZLER, Joshua ..... c 
HESIA, Levell ....... g 
GARRETT, Josh ....... g 
LEWIS, Nate ........ . 
JOHNSON, Alan ...... . 
LATHROP, Cole ...... . 
DALEY, Myles ....... . 
JOHNSON, Brent ..... . 
TEAM ............... . 
Totals ............. . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
7-22 0-2 5-6 2 4 6 2 
1-5 0-3 0-0 0 4 4 2 























1 1 2 
1 0 1 
0 2 2 
0 2 2 
0 1 1 
0 3 3 








1 3 4 
9-21 15-19 11 24 35 16 
TP A TO BLK S MIN 
19 3 1 1 2 35 
2 0 0 0 0 25 
0 2 1 
27 5 2 
13 1 2 
9 0 0 
2 0 0 
0 1 0 
12 0 1 
0 0 1 
0 1 24 
1 1 34 
0 1 32 
0 1 12 
0 0 10 
0 0 1 
0 0 23 
0 0 4 
84 12 8 2 6 200 
TOTAL FG% 1st Half: 9-31 29.0% 
3-Pt. FG% 1st Half: 2-10 20.0% 
F Throw % 1st Half: 10-11 90.9% 
2nd Half: 21-36 58.3% 
2nd Half: 7-11 63.6% 
2nd Half: 5-8 62.5% 
Game: 44.8% DEADB 
Game: 42.9% REBS 
Game: 78.9% 3 
Officials: Kevin Brill, Todd Pelham, Stuart Alley 
Technical fouls: George Fox-Satern, Brent. Oregon Tech-None. 
Attendance: 568 
Score by Periods 
George Fox ................... . 




Hillyer's Mid-City Ford Classic 







Official Basketball Box Score 
George Fox vs Northwest 
GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
12/05/06 7:30 pm at Kirkland, w.A 
VISITORS: George Fox 4-3 
## Player Name 
05 Strutz, Brady ....... f 
55 Martin, Taylor ...... f 
33 Parker, Chris ....... c 
03 Satern, Brent ....... g 
23 Heu-Weller, Phil .... g 
20 Metzler, Mark ...... . 
24 Atwater, Evan ...... . 
25 Martin, Andrew ..... . 
30 Vahalla, Grant ..... . 
34 Noble, Matt ........ . 
TEAM ............... . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
2-7 1-2 0-1 2 3 5 3 

























1 2 3 
1 2 3 
2 1 3 
0 1 1 
0 3 3 
0 0 0 
1 0 1 
1 2 3 




















A TO BLK S MIN 
2 1 0 1 34 
0 1 0 0 27 
0 4 0 
6 3 0 
1 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 










Totals ............. . 23-58 7-16 15-19 14 18 32 22 68 11 13 0 6 200 
TOTAL FG% 1st Half: 
3-Pt. FG% 1st Half: 




HOME TEAM: Northwest 9-3 
2nd Half: 14-29 48.3% 
2nd Half: 4-7 57.1% 
2nd Half: 9-12 75.0% 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
Game: 39.7% DEADB 
Game: 43.8% REBS 
Game: 78.9% 1 






A TO BLK S MIN 
1 2 0 1 30 
5 4 1 1 22 
10 AXTON, Morgan ....... f 
32 ISHMAEL, Stephen .... f 
42 SAWYER, Aaron ....... c 
03 BURNETT, Chris ...... g 
04 KELLER, Chris ....... g 
12 YOKERS, Nate ....... . 
20 VAN CLEAVE, Chase .. . 
24 BRODIN, Jonathan ... . 
44 PFLUGRATH, Brett ... . 
TEAM ............... . 
2-7 0-2 5-8 2 1 3 3 
1-2 0-0 1-2 2 3 5 5 
8-15 1-1 9-10 3 5 8 3 
















2 0 2 
0 1 1 
0 0 0 
0 1 1 
1 1 2 

















1 1 34 
0 0 29 
0 1 30 
0 3 15 
0 0 6 
0 2 17 
0 0 17 
Totals ............. . 24-53 5-14 19-28 17 24 41 19 72 12 11 2 9 200 
TOTAL FG% 1st Half: 
3-Pt. FG% 1st Half: 




2nd Half: 15-29 51.7% 
2nd Half: 3-8 37.5% 
2nd Half: 12-18 66.7% 
Officials: Steve Somers, Dough Sturdivan, Paul Cooley 
Technical fouls: George Fox-None. Northwest-None. 
Attendance: 163 
Score by Periods 
George Fox ................... . 







Game: 45.3% DEADB 
Game: 35.7% REBS 
Game: 67.9% 3 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Puget Sound 
12/02/06 8:00 pm at Tacoma, Wash. (Memorial Fieldhouse) 
VISITORS: George Fox 4-2, 1-1 NWC 
## Player Name 
05 Strutz, Brady ....... f 
55 Martin, Taylor ...... f 
33 Parker, Chris ....... c 
03 Satern, Brent ....... g 
23 Heu-Weller, Phil .... g 
20 Metzler, Mark ...... . 
21 Ahn, Joe ........... . 
24 Atwater, Evan ...... . 
25 Martin, Andrew ..... . 
31 Lingenfelder, Dan .. . 
34 Noble, Matt ........ . 
TE.AM ............... . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
7-10 0-0 0-0 1 3 4 3 
1-6 0-0 1-2 2 4 6 1 
3-8 0-0 2-4 2 2 4 3 






















0 4 4 
0 2 2 
1 1 2 
0 2 2 
0 1 1 
0 0 0 





















A TO BLK S MIN 











0 1 27 
1 0 19 
1 1 21 
0 0 29 
1 1 19 
0 0 12 
0 0 15 
0 1 13 
0 0 4 
1 1 10 
Totals ............. . 29-57 4-11 17-28 10 23 33 23 79 11 30 5 5 200 
TOTAL FG% 1st Half: 12-23 52.2% 
3-Pt. FG% 1st Half: 2-4 50.0% 
F Throw % 1st Half: 10-15 66.7% 
2nd Half: 17-34 50.0% 
2nd Half: 2-7 28.6% 
2nd Half: 7-13 53.8% 
Game: 50.9% DEADB 
Game: 36.4% REBS 
Game: 60.7% 5 
HOME TE.AM: Puget Sound 5-1, 2-0 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name 
01 Krauel, Robert ...... f 
13 Marsh, Taylor ....... f 
05 Foster, Jason ....... c 
15 Williams, Antwan .... g 
22 DeLong, Ryan ........ g 
02 Snyder, Cliff ...... . 
03 Thurston, Jordan ... . 
04 Douglas, Bryce ..... . 
10 Walker, Jeff ....... . 
20 Medved, Curtis ..... . 
24 Ojo, Steven ........ . 
31 Pinkney, James ..... . 
32 Wood, Weston ....... . 
TE.AM ............... . 
Totals ............. . 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
5-6 0-0 1-1 0 3 3 3 
6-9 5-7 0-0 0 4 4 0 
6-12 1-1 6-9 4 7 11 1 
2-6 o-o 3-7 o o o 4 
4-11 3-7 9-10 1 1 2 3 
0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 
1-2 0-1 0-0 0 1 1 2 


















0 1 1 
0 1 1 
1 2 3 
0 1 1 
2 1 3 






9 24 33 24 
TP A TO BLK S MIN 
11 0 6 2 1 22 
17 0 1 0 1 27 
19 1 1 0 1 26 
7 7 5 0 2 25 
20 3 2 0 4 27 
0 0 0 0 0 2 
2 0 2 
0 0 0 
3 0 0 
0 0 2 
2 0 2 
5 0 1 
6 1 2 
0 1 12 
0 0 1 
0 1 14 
0 0 12 
0 1 7 
0 1 13 
0 2 12 
92 12 24 2 15 200 
TOTAL FG% 1st Half: 15-28 53.6% 
3-Pt. FG% 1st Half: 5-10 50.0% 
F Throw% 1st Half: 4-6 66.7% 
2nd Half: 15-30 50.0% 
2nd Half: 4-9 44.4% 
2nd Half: 19-26 73.1% 
Game: 51.7% DEADB 
Game: 47.4% REBS 
Officials: Scott Fetterly, Mike Stephenson, Dan Gresham 
Technical fouls: George Fox-None. Puget Sound-None. 
Attendance: 750 
Score by Periods 
George Fox ................... . 
Puget Sound .................. . 










Game: 71.9% 5 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Linfield vs George Fox 
11/28/06 8:00 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Linfield 2-2, NWC 0-1 
## Player Name 
22 Timperly, Evan ...... f 
40 Baber, Jackson ...... f 
50 Chisolm, Ryan ....... c 
14 Brooks, Payton ...... g 
24 Kim, Emil ........... g 
05 Goodman, Jeremy .... . 
10 Schwartz, Ben ...... . 
12 Smith, Khaatim ..... . 
21 Taylor, Steve ...... . 
30 Schroeder, Drew .... . 
32 Van Loon, ~chael .. . 
35 Morgan, Sten ....... . 
44 Baldwin, Andy ...... . 
TEAM ............... . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
7-17 1-6 4-5 0 3 3 1 
1-3 0-0 0-0 1 2 3 5 
























































































A TO BLK S 
1 0 0 0 
1 3 1 1 























































Totals ............. . 29-63 7-15 20-27 10 17 27 26 85 15 13 1 7 200 
TOTAL FG% 1st Half: 12-29 41.4% 
3-Pt. FG% 1st Half: 4-7 57.1% 
F Throw% 1st Half: 8-11 72.7% 
HOME TEAM: George Fox 4-1, NWC 1-0 
2nd Half: 17-34 50.0% 
2nd Half: 3-8 37.5% 
2nd Half: 12-16 75.0% 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
Game: 46.0% DEADB 
Game: 46.7% REBS 
Game: 74.1% 4 
## Player Name 
23 Heu-Weller, Phil .... f 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
5-8 4-5 6-10 2 7 9 3 20 
A TO BLK S MIN 
0 2 0 0 26 
33 Parker, Chris ....... f 
55 Martin, Taylor ...... c 
03 Satern, Brent ....... g 
05 Strutz, Brady ....... g 




Atwater, Evan ...... . 
Martin, Andrew ..... . 
Noble, Matt ........ . 
TEAM ............... . 
4-6 0-0 10-10 2 6 8 3 18 

































































Totals ............. . 28-51 8-14 27-36 
1 1 2 
11 27 38 21 91 16 21 
TOTAL FG% 1st Half: 16-32 50.0% 
3-Pt. FG% 1st Half: 4-8 50.0% 
F Throw % 1st Half: 10-12 83.3% 
2nd Half: 12-19 63.2% 
2nd Half: 4-6 66.7% 




Officials: Monte Bousquet, John Matteo, ~ke Bernatz 
Technical fouls: Linfield-Kim, Emil. George Fox-Satern, Brent. 
Attendance: 500 
Score by Periods 
Linfield ..................... . 






































Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Alvernia vs George Fox 
11/24/06 12:30 pm at Pukulani, Hawaii - Kamehameha HS 
VISITORS: Alvernia 2-2 
## Player Name 
20 Matt King ........... f 
22 Terrence Shawell .... f 
23 Tyrone Bradley ...... c 
04 Garrett Etzel ....... g 
14 Ryan Finger ......... g 
03 Zach Westmoreland .. . 
05 Charlie Hughes ..... . 
10 Vincent Walker ..... . 
25 Sean Armstrong ..... . 
42 Nick Rivera ........ . 
TEAM ............... . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 




























3 10 13 
2 4 6 
0 2 2 
1 2 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 1 




















A TO BLK S MIN 
0 2 2 0 27 
0 1 1 1 39 
0 2 0 0 34 
3 5 0 1 38 
4 3 0 2 26 
1 0 0 0 10 
0 0 0 0 6 
0 0 0 0 2 
1 0 4 0 0 12 
4 0 0 0 1 6 
Totals ............. . 20-47 6-13 10-15 6 29 35 18 56 8 17 3 5 200 
TOTAL FG% 1st Half: 10-27 37.0% 
3-Pt. FG% 1st Half: 2-5 40.0% 
F Throw % 1st Half: 5-7 71.4% 
2nd Half: 10-20 50.0% 
2nd Half: 4-8 50.0% 
2nd Half: 5-8 62.5% 
Game: 42.6% DEADB 
Game: 46.2% REBS 
Game: 66.7% 4 
HOME TEAM: George Fox 3-1 
## Player Name 
05 Strutz, Brady ....... f 
55 Martin, Taylor ...... f 
33 Parker, Chris ....... c 
03 Satern, Brent ....... g 
23 Heu-Weller, Phil .... g 
20 Metzler, Mark ...... . 
21 Ahn, Joe ........... . 
24 Atwater, Evan ...... . 
25 Martin, Andrew ..... . 
34 Noble, Matt ........ . 
TEAM ............... . 
Totals ............. . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
3-8 1-1 0-0 3 4 7 1 
2-2 0-0 1-4 1 1 2 4 
6-11 0-0 1-1 1 5 6 1 
5-11 1-3 2-5 2 4 6 2 
4-10 4-9 4-5 0 4 4 3 
2-10 1-5 0-0 0 2 2 1 
0-1 0-0 1-2 0 0 0 1 
0-4 0-2 0-0 1 0 1 1 
0-0 0-0 1-2 0 0 0 1 
1-1 0-0 0-0 0 0 0 2 
4 2 6 
23-58 7-20 10-19 12 22 34 17 
TP A TO BLK S MIN 
7 2 1 0 0 35 
5 1 1 0 0 17 
13 0 0 1 1 30 
13 9 3 0 4 35 
16 2 1 0 0 31 
5 0 1 0 2 22 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 






63 14 9 1 8 200 
TOTAL FG% 1st Half: 12-28 42.9% 
3-Pt. FG% 1st Half: 3-8 37.5% 
F Throw% 1st Half: 8-14 57.1% 
2nd Half: 11-30 36.7% 
2nd Half: 4-12 33.3% 
2nd Half: 2-5 40.0% 
Game: 39.7% DEADB 
Game: 35.0% REBS 
Officials: Randy Winn, Nathan Kirisu, Steven Kramer 
Technical fouls: Alvernia-None. George Fox-None. 
Attendance: 100 
Score by Periods 
Alvernia ..................... . 
George Fox ................... . 








Game: 52.6% 3 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Concordia-Irvine 
11/23/06 3:00 pm at Pukulani, Hawaii - Kamehameha HS 
VISITORS: George Fox 2-1 
## Player Name 
05 Strutz, Brady ....... f 
55 Martin, Taylor ...... f 
33 Parker, Chris ....... c 
03 Satern, Brent ....... g 
23 Heu-Weller, Phil .... g 
20 Metzler, Mark ...... . 
21 Ahn, Joe ........... . 
24 Atwater, Evan ...... . 
25 Martin, Andrew ..... . 
30 Vahalla, Grant ..... . 
31 Lingenfelder, Dan .. . 
34 Noble, Matt ........ . 
42 O'Connell, Bryan ... . 
TEAM ............... . 
Totals ............. . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
0-4 0-2 2-2 0 2 2 3 
1-3 0-0 0-0 1 5 6 2 
4-6 0-0 4-7 3 3 6 2 
1-5 0-1 4-7 1 1 2 4 
7-16 3-6 6-9 1 4 5 3 
1-2 1-2 0-0 0 0 0 0 

















0 1 1 
1 0 1 
0 
0 
0 1 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 2 
0 1 1 1 
1 2 3 
8 21 29 18 
TP A TO BLK S MIN 
2 1 3 1 1 25 
2 1 0 0 0 26 
12 0 3 1 2 26 
6 5 12 0 3 26 
23 1 2 0 0 28 
3 1 2 0 2 14 
2 0 3 0 0 11 
6 1 2 0 1 12 
0 0 1 0 0 4 
5 0 0 0 0 5 
0 0 0 0 0 6 
0 1 0 0 1 14 
0 0 0 0 0 3 
61 11 28 2 10 200 
TOTAL FG% 1st Half: 7-16 43.8% 
3-Pt. FG% 1st Half: 2-5 40.0% 
F Throw % 1st Half: 9-16 56.3% 
2nd Half: 12-28 42.9% 
2nd Half: 5-10 50.0% 
2nd Half: 7-10 70.0% 
Game: 43.2% DEADB 
Game: 46.7% REBS 
Game: 61.5% 4,1 
HOME TEAM: Concordia-Irvine 5-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name 
24 ROBERSON, Joe ....... f 
32 DASILVA, Rafael .... f 
34 LUSTER, Levi ........ c 
12 WORTHY, Terrence .... g 
2 2 GREENAWAY, Adam. . . . . g 
03 KRAMER, Josh ....... . 
10 KLINGER, Nick ...... . 
2 0 LAWRENCE , Keith .... . 
25 KLITZING, Nate ..... . 
33 HUGGETT, Kyle ...... . 
44 BURNS, Spencer ..... . 
TEAM ............... . 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
4-6 0-0 2-2 1 2 3 3 
2-5 2-2 0-0 0 2 2 3 

























1 3 4 
1 2 3 
0 2 2 
2 0 2 
0 1 1 
0 3 3 
5 1 6 
0 1 1 





















A TO BLK S MIN 
3 3 0 1 16 
3 2 0 3 18 
0 2 0 
3 2 0 
2 1 0 
0 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 2 0 
1 3 0 










Totals ............. . 29-63 9-25 17-21 13 23 36 21 84 15 18 0 15 200 
TOTAL FG% 1st Half: 17-36 47.2% 
3-Pt. FG% 1st Half: 5-13 38.5% 
F Throw % 1st Half: 6-8 75.0% 
2nd Half: 12-27 44.4% 
2nd Half: 4-12 33.3% 
2nd Half: 11-13 84.6% 
Officials: Ryan Holmes, Paul Cooley, Steve Kramer 
Technical fouls: George Fox-None. Concordia-Irvine-None. 
Attendance: 60 
Score by Periods 
George Fox ................... . 
Concordia-Irvine ............. . 








Game: 46.0% DEADB 
Game: 36.0% REBS 
Game: 81.0% 3 
Off~c~al Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Holy Names vs George Fox 
11/18/06 8:00pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Holy Names 2-5 
## Player Name 
03 Parker, Br~an ....... f 
32 Doz~er, Josh ........ f 
00 Hartman, Marshall ... c 
10 Cumlat, Jul~us ...... g 
34 Palmer, Sean ........ g 
12 Heumann, Alex ...... . 
15 Cotton, Troy ....... . 
23 W~ll~ams, Luke ..... . 
33 Kargas, Jonathan ... . 
44 W~lson, Andrew ..... . 
TEAM ............... . 
Totals ............. . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
1-6 0-0 3-4 2 2 4 4 



























1 1 2 
0 1 1 
0 2 2 
0 0 0 
1 3 4 
1 2 3 
0 0 0 









5 1 6 
8-15 11 19 30 27 
TP A TO BLK S MIN 
5 0 1 0 1 14 
3 1 2 0 2 29 
8 1 2 0 0 35 
6 7 1 0 2 29 
3 2 2 0 0 29 
7 0 0 0 0 10 
16 2 0 0 2 22 
10 1 3 0 0 19 
5 0 1 0 1 9 
2 0 0 0 0 4 
65 14 12 0 8 200 
TOTAL FG% 1st Half: 10-33 30.3% 
3-Pt. FG% 1st Half: 2-10 20.0% 
F Throw % 1st Half: 2-5 40.0% 
2nd Half: 14-33 42.4% 
2nd Half: 7-12 58.3% 
2nd Half: 6-10 60.0% 
Game: 36.4% DEADB 
Game: 40.9% REBS 
HOME TEAM: George Fox 2-0 
## Player Name 
05 Strutz, Brady ....... f 
55 Mart~n, Taylor ...... f 
33 Parker, Chr~s ....... c 
03 Satern, Brent ....... g 
23 Heu-Weller, Ph~l .... g 
20 Metzler, Mark ...... . 
25 Mart~n, Andrew ..... . 
31 L~ngenfelder, Dan .. . 
34 Noble, Matt ........ . 
TEAM ............... . 
































Game: 53.3% 3 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
1 6 7 1 
0 6 6 2 
0 10 10 3 
0 3 3 3 
0 3 3 3 
0 3 3 2 
0 1 1 0 
0 1 1 0 
0 1 1 0 
1 1 
1 35 36 14 
TP A TO BLK S MIN 
13 8 5 0 0 38 
10 1 0 0 
18 0 3 0 
0 25 
0 33 
15 6 10 0 2 29 
23 0 0 0 0 32 
1 2 2 
0 0 0 
3 1 0 









85 18 20 2 4 200 
TOTAL FG% 1st Half: 11-21 52.4% 
3-Pt. FG% 1st Half: 2-6 33.3% 
F Throw % 1st Half: 11-15 73.3% 
2nd Half: 14-19 73.7% 
2nd Half: 2-4 50.0% 
2nd Half: 20-25 80.0% 
Game: 62. 5% DEADB 
Game: 40.0% REBS 
Game: 77.5% 4 
Off~c~als: Ell~s Clayton, Joe Potter, Dan~el Gresham 
Techn~cal fouls: Holy Names-W~ll~ams, Luke; Parker, Br~an; TEAM. George 
Fox-None. 
Attendance: 450 
Score by Per~ods 
Holy Names ................... . 










Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Corban vs George Fox 
l1/17/06 8:00pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Corban 0-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
20 DOUGLAS, Wade ....... f 2-5 0-0 4-6 0 1 1 5 8 0 2 0 0 17 
24 BRAUN, Jason ........ f 
41 GEHRING, Hannes ..... c 
03 VAN HOOK, Kevin ..... g 
14 MASTEN, Kyle ........ g 
04 POTLOFF, Ben ....... . 
10 KAUFFMAN, Garrett .. . 
13 REYNOSO, Brad ...... . 
32 KLONTZ, Jason ...... . 
33 HILL, J.D .......... . 
34 MORRIS, Nate ....... . 






































































































































Totals ............. . 16-54 9-28 20-27 12 25 37 25 61 10 16 2 3 200 
TOTAL FG% 1st Half: 
3-Pt. FG% 1st Half: 




HOME TEAM: George Fox 1-0 
2nd Half: 9-28 32.1% 
2nd Half: 5-18 27.8% 
2nd Half: 14-17 82.4% 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
Game: 29.6% DEADB 
Game: 32.1% REBS 
Game: 74.1% 3 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
14 2 0 0 0 35 
4 0 0 0 0 25 
27 1 1 0 3 29 
14 10 6 0 1 26 
9 5 3 3 0 35 
23 Heu-Weller, Phil .... f 
55 Martin, Taylor ...... f 
33 Parker, Chris ....... c 
03 Satern, Brent ....... g 
05 Strutz, Brady ....... g 
20 Metzler, Mark ...... . 
24 Atwater, Evan ...... . 
25 Martin, Andrew ..... . 
34 Noble, Matt ........ . 
TEAM ............... . 
Totals ............. . 
5-10 1-5 3-4 1 5 6 3 
2-4 0-0 0-0 0 5 5 3 





















0 4 4 
1 7 8 
2 2 4 
0 0 0 
0 1 1 








6 30 36 24 
2 3 1 0 
0 1 0 0 
2 0 0 0 





74 22 11 3 5 200 
TOTAL FG% 1st Half: 15-30 50.0% 
3-Pt. FG% 1st Half: 1-8 12.5% 
F Throw % 1st Half: 7-11 63.6% 
2nd Half: 11-21 52.4% 
2nd Half: 2-6 33.3% 
2nd Half: 12-15 80.0% 
Game: 51.0% DEADB 
Game: 21.4% REBS 
Officials: Greg Adrian, Marcus Eng, Brian Koppang 
Technical fouls: Corban-None. George Fox-None. 
Attendance: 800 
Score by Periods 
Corban ....................... . 










Game: 73.1% 1 
